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Dedico este Proyecto a mi esposa quien me ha apoyado y animado en cada momento siendo un pilar 
fundamental en todo mi proceso educativo. 
 
 
A mis hijos que han sido un apoyo incondicional. 
 
Y a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por darme la formación necesaria para ir creciendo 
personal y profesionalmente. 
 









Al realizar esta práctica como “Prueba de habilidades" siendo parte Diplomado de Profundización Cisco 
y como un requisito de la carrera de Ingeniería de Electrónica de la Universidad Abierta y Distancia 
"UNAD 
 
A través de Cisco utilizando la Herramienta Packet Tracer siendo un simulador que tiene una estructura 
que simula la realidad de las redes donde podemos poner a prueba todo lo aprendido en cada una de 
las prácticas y aplicando los conocimientos adquiridos durante el curso. 
. 
Esta prueba tiene una topología distribuida en las ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, donde 
cada IP se configura según la topología de red dada para cada uno de los dispositivos que forman parte 
del escenario de la red, los protocolos de enrutamiento OSPFv2, la configuración de los enrutadores, las 
VLAN, puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, direcciones IP a los conmutadores de 
acuerdo con las pautas. Como resultado, después de hacer todo lo solicitado por la evaluación, 



















When performing this practice as "Test of skills" being part of the Diploma course in Cisco and as a 
requirement of the career of Electronics Engineering of the Open University and Distance "UNAD 
 
Through Cisco using the Packet Tracer Tool being a simulator that has a structure that simulates the 
reality of networks where we can test everything learned in each of the practices and applying the 
knowledge acquired during the course. 
. 
This test has a topology distributed in the cities of Bogotá, Medellín and Bucaramanga, where each IP is 
configured according to the given network topology for each of the devices that are part of the network 
scenario, the routing protocols OSPFv2, the configuration of routers, VLANs, trunk ports, access ports, 
encapsulation, IP addresses to switches according to the guidelines. As a result, after doing everything 
requested by the evaluation, verifying the communication processes and redirecting the traffic in the 
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Este examen tiene como propósito exponer a los estudiantes a casos reales retadores que impliquen la 
aplicación de todos los conocimientos adquiridos durante estos cursos. Por lo anterior, la prueba de 






✓ Aplicar conocimiento adquirido en las unidades 1 y 2 
 
✓ Resolver un problema utilizando las herramientas sugeridas 
 
✓ aplicar la configuración indicada a la topología que exigía el ejercicio 
 

















1. Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada uno de los dispositivos que 





2. Configurar el protocolo de enrutamiento OSPFv2 bajo los siguientes criterios: 
 
OSPFv2 area 0 
 
 
Verificar información de OSPF 
• Visualizar tablas de enrutamiento y routers conectados por OSPFv2 
• Visualizar lista resumida de interfaces por OSPF en donde se ilustre el costo de cada interface 
 
• Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Address summarizations, Routing Networks, and passive interfaces 








3. Configurar VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, Inter-VLAN Routing y 









































9. Configurar NAT en R2 para permitir que los host puedan salir a internet 
 
 
10. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su criterio en para 












11. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo extendido o nombradas a su 




12. Verificar procesos de comunicación y redireccionamiento de tráfico en los routers 













Con la prueba de habilidades notamos que no se enfoca solamente en la parte 
técnica. El diseño de éstos tiene todos los elementos pedagógicos que los teóricos 
recomiendan para que la experiencia de aprendizaje sea notoria, se logren los 
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